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DESCRIPCIÓN: Resulta de relevancia extrema recordar que dentro de la dinámica 
actual del proceso penal colombiano que se surte conforme lo dispuesto al tenor de 
la ley 906 de 2004, hay tres audiencias preliminares que tienen especial atención en 
la práctica, las denominadas audiencias concentradas, las precitadas son de tan 
alto interés en punto a que dejan casi que de lado las demás audiencias que se 
surten ante los Jueces de Control de Garantías, o por lo menos en los tribunales y 
juzgados del país, eso pareciera en cuanto que se olvidan por las partes en el 
proceso, la importancia de la realización de otras audiencias que tienen objetos 
disímiles a los ya mencionados, aunado a ello la norma deja abierta la posibilidad a 
una innumerable cantidad de audiencias con características de preliminares y que 
son desconocidas en el actual desempeño judicial. 
 
METODOLOGÍA: Este trabajo de grado presenta un estudio analítico y deductivo 
de las principales audiencias preliminares en el desarrollo del Sistema Penal 
Acusatorio Colombiano, y las principales observaciones en el desarrollo de este 
modelo procesal de enjuiciamiento, en el marco de la Ley 906 de 2004, donde se ha 
implementado el nuevo sistema penal de corte acusatorio en Colombia, de 
característica oral. 
 
CONCLUSIONES: Este trabajo permitiò corroborar los resultados esperados de mi 
investigacion, es decir, que no son solo tres las audiencias preliminares en el marco 
de la ley 906 de 2004 como se evidencia en la practica actual en los distintos 
juzgados penales; sino que son innumerables, al punto de descubrir que toda 
actuacion, peticion y decision que no deba ordenarse, resolverse o adoptarse en 
audiencia de formulacion de acusacion, preparatoria o juicio oral; se denomina 
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